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StellaVillarmea
Introducción
Enrelaciónconlanaturalezadelamoralidady suimportanciaparalaconse-
cucióndeunavidaindividualbuenay deunasociedadmejorexistendosteoríasclá-
sicas,ladeAristótelesy ladeKant.La disyuntivaentreAristótelesy Kantentronca
conlapolémicaentrela ilustracióny lapostmodernidado lahermenéutica.En esta
presentación,sugieroquelasposicionesdeAristótelesy deKantnossitúananteun
dilema.Paraintentarsolucionarloexplorounavíaintermediaentreambasopciones.
Estaindagaciónserealizamediantel análisisdeun proyectoemancipatorio:la
construccióndelsujetomoralfeminista.
De la descripcióndela moralidady sueducaciónquetrazanAristóte1esy
Kantsurgeelsiguientedilema.El énfasisdeAristótelesenlo particularcomportala
descripcióndelagentemoralcomosujetovinculadoa unacomunidadeorigen.
Estavisióndificultala críticaa la tradicióny la independenciadelsujetomoral.El
énfasisdeKantenlo universalofreceunadescripcióndelagentemoralcomosuje-
toautónomo.Hayreglasmoralesabsolutasy necesariasquedebengobernarnues-
trasaccionesal margendequiénes omossocialo culturalmente.El ámbitodelo
moralnoradicaenlapolis,enrealidad,ni siquieratienesuorigenenlo humano.
Estadescripcióntiendeadesarraigarl sujetodecualquieranclajesocial.
Planteadoestedilemaentrela aproximaciónvinculaday la desvinculada,la
dificultadradicaen escogerunade ellas.Sin embargo,¿realmentes necesario
optar?¿No sepodría,encambio,intentarecorrerunavíaintermediaquedescriba
deunaformanoparadójicalaconstruccióndelsujetocomoagentemoral?Paracon-
testar,sugieroatenderaldesarrollodelaidentidademancipatoriafeministacomoun
ejemplodeconstruccióndelsujetomoralquemuestrala conexióndelos aspectos
particularesconlosuniversales.
La construccióndela concienciaemancipatoriafeminista
La construccióndela concienciaemancipatoriaesuncasodedesarrollodel
sujetocomoagentemoral.Suestudiomuestrala combinaciónentreloselementos
particulareso vinculadosy losuniversaleso autónomos,a losquemehereferido
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antes.La construccióndelaconcienciaemancipatoriaapareceasícomounproceso
individualdotadodereferenciasuniversalistas.La exploracióndeldesarrollodela
identidademancipatoriafeministarevelaquetodoprocesodeeducaciónmoralcon-
tieneelementosepistémicos,lingtiísticosy políticos.
La apelacióna laepistemologíamoraly políticatienesentidoporlo siguien-
te.El conocimientoenel queestáninteresadaslasteoríasemancipatoriase aquel
quepuedeservircomoinstrumentoliberador,aquelquenecesariae inevitablemen-
tesetraduce nacciónemancipatoria.La formacióndeunanuevaidentidadmoral
partedelprocesodeconcienciación.Esteprocesoconsta,enmi opinión,devarias
acciones:enunprimermomento,lasmujeresedistanciandelasdistintascaracte-
rizacionesobresí mismasaprendidasy asumidasacríticamentehastaeseinstante;
enunsegundomomento,aspirana localizary re-significarlasheterodesignaciones,
estoes,dotardeunnuevocontenidoa lo quesehadichodeellassincontarcon
ellas;porúltimo,construyenmediantelementosconceptualesyadados,perotam-
biénconlaayudadela imaginación,unnuevomarcodeinterpretacióndesdeelque
plantearsalidasy propuestas.
Así pues,lacreacióndelaconcienciafeministasuponelareconstitucióncrí-
ticadelsignificadodela experienciasocialtaly comola vivenlasmujeres.Sufin
esadquirirun tipodeconocimientoa partirdelcualsepuedaemprenderla difícil
tareadeimaginarunfuturoaceptableparaelconjuntodela sociedad.El procesode
concienciaciónestáasociadodemodoindisolubleconunprocesoderecreaciónde
las significacionesdadasy asumidashastaeseinstantedeformairreflexivaporel
sujeto.Lasmujeresconstruyen,demaneraindividualy colectiva,unaseriedejui-
ciosquelespermitendescribirla situacióninjustaenla queviven,y encontrarlas
clavesconceptualesy materialesparasalirdeella.Desdeestaperspectiva,la con-
cienciaemancipatoriafeministasurgecomola precipitaciónénformadeconoci-
mientodeuncúmulodeexperienciasprácticas.De ahíqueel conocimientono se
concibasólocomounarepresentaciónadecuadadelarealidad,sinosobretodocomo
unarespuestadeterminadaa lapreguntaporcómoviviry transformaresarealidad.
Estaaproximaciónrequieredesdeluegoprestaratencióna la conexiónentreeljui-
cioy larealidad,perotambiénexigerepararenlarelaciónquevinculaelsujetoepis-
témicoconsuentornosocial.Es asícomosurgenloscontenidosmoralesy políticos
delconocimiento,estoes,laspropuestasobrecómosedebeeducar,cómohade
actuarse,y cómosepuedeproyectarunavidabuena,tantoanivelindividualcomo
colectivo.
El análisisdelos procesosdeconcienciacióny resignificaciónmuestraque
estosactoscognitivosresultanclavesparala constitucióndeunanuevaidentidad.
Mediantelaelevaciónaconscienciadela situaciónenlaquecadamujerestáporel
hechode serio,así comomediantela reinterpretacióndela propiasit~ión bajo
nuevasclaves,lasmujereslogranapropiarsedeunanuevaidentidad.Estolesper-
mitetranscenderla situaciónenlaquehastaentoncesestaban.Seentiendepuesque
laepistemologíamoralemancipatoriah yadeabordarlaaclaracióndequéentende-
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masporagentemoral,esdecir,porindividuoautónomoy libre,y quetambiénhaya
deexplicarlanocióndeciudadano,esdecir,desujetoqueparticipa ctivamenteen
laconstruccióndesusociedad.
Puesbien,respectodeestosfines,el feminismoepistemológicoaspirano
tantoalalocalizacióndejuiciosindividualescuyagarantíaseagotaporapelacióna
, sujetosparticulares,comoalaenunciacióndejuicioscuyajustificaciónexigeadhe-
siónuniversal.El sujetoepistémicofeministanohadeentendersecomounindivi-
duo definidopor sus especificacionesconcretas(ha nacidoaquí, es de sexo
femenino,hasidoeducadadeestamanera,etc.)enfuncióndelascualesemitejui-
ciosdevalidezrestringida.Estetipodeposturaconduciría l relativismoy carece-
ríadetodafuerzaoperativaemancipadora.Al contrario,el sujetoepistémicohade
describirse,nlamedidadelo posible,comounaidentidadabstractaquepuedeser
rellenadaporcualquieradenosotros,seacualseasugéneroconcreto.En la situa-
ciónideal,losargumentosy criteriosdejustificaciónqueel sujetoofrezcanoperte-
necenya a un individuoo subgrupo,sinoqueestánreferidosal conjuntode la
comunidadsocial.De estamanera,seevitael carácternominalistao particularista
desudiscurso.
En estepuntode la argumentaciónsurge,sin embargo,unaparadoja.¿Es
posiblepartirdeunadefiniciónsegúnla cualel conocimientoestáguiadoporinte-
reses-cuyajustificación,portanto,quedacaracterizadasegúnseanlosinteresesde
cadaindividuoencadamomento-,y concluirconunadefiniciónenla cuallosdis-
tintosinteresesquedaneutralizados,mejordicho,yanocuentanporquehanque-
dadointegradosorepresentadosenunaconcepciónuniversal?La contestaciónaeste
interroganteexige,porunaparte,atendera losprocesosdeconstruccióndela iden-
tidadpersonal.Porotra,tienequesubrayarelhechodequeenestascuestionesepis-
temológicasy moralesnohayatajoposible,estoes,quenoescorrectodesvincular
deantemanoy pordecretoelconocimientodela voluntad epoder,comotampoco
lo essepararesteconocimientodelosfinesdela acciónpropiosdecadasujeto.La
maneradesuperarla individualidadnoespretenderanularlani decidirdemanera
voluntaristao impositivaqueéstanojueganingúnpapel.Al contrario,la construc-
cióndela universalidadsólopuedelograrseencontrandoel puntodeuniónentre
todoslosindividuos.Porestemotivo,el feminismoepistemológicotienequeincor-
porarunaconcepcióndelsujetoqueseacapaidehacerabstraccióndelasdistintas
particularidades,y definira todoslos individuoscomomiembrosigualesdeuna
sociedad.A mi entender,esla referenciamoraly políticaaunacomunidaduniver-
sallo quedotadecoherenciay eficaciaalproyecto.
Basesparticularistasy universalistasdela identidadmoral
La reflexiónsobreel tránsitodesdelosaspectosepistemológicosa losético-
políticosenrelaciónconla emancipación,iluminala construccióndela identidad
feministay nospermiteverla imbricacióndelosaspectosparticularistasy univer-
salistasquenospreocupaban.No cabedudade quetantola perspectivailustrada
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comola hermenéuticahanmostradorendimientosinteresantesnsusanálisisdel
presentey ensusexploracionesdelasposibilidadesdeemancipaciónfuturas.No
obstante,creoqueesuncallejónsinsalidaplantearel debatecomounadisyuntiva
entrela ilustracióny lahermenéutica.El paradigmadelaautonomíailustradasatis-
facenuestrosdeseosdeemancipacióni dividual,peroignorala existencianecesa-
ria de relacionescomunitarias.El paradigmadel reconocimientohermenéutico
satisfacenuestrosdeseosdeintegración,peroanulaporellomismocualquieraspi-
raciónuniversalista.Deahíel interésdevertebrarunnuevoargumentoqueacojalo
fundamentaldéambos,al tiempoqueevitecaerencomponendassimplificadoraso
contradictorias.Por mi parte,propongoexploraruna«terceravía»queexpliquela
construccióndela identidademancipadademodoquenopierdadevistala ideade
sujetolibre,perotampocodejeaunladoloslazosquedefinenla subjetividad.
A mi mododever,entantoquela hermenéuticadejapasoo daimportancia
alcontexto,puedeayudaraarrojarluzsobrelanecesidadeincorporartradiciones,
interpretaciones,alternativasy puntosdevistadistintosaldebate.Haymuchosluga-
resdesdelosquehablar,haymuchosdiscursosqueelaborar,haymuchasvocesque
oír,peroestonoequivaleadecirquehayainfinitoslenguajesni queseamosmudos,
lelos,ciegoso sordosentodosexceptoenuno.La posibilidady necesidadecon-
trastacióne interpelaciónuniversalseerigenasíenlasnormasfundamentalespara
adquirir,dotar,comunicary reconocerel sentido.Porsuparte,elproyectoilustrado
colocacomoidealnormativola posibilidaddela emancipaciónaunquenogaranti-
zasurealización.
Comoessabido,la tensiónentrela hermenéuticadelastradicionesy la ide-
ologíadela liberación,hasidounadelascuestionesrecurrentesenel debatecon-
temporáneosobrecuestionesmoralesy políticas.Quizá sea el momentode
preguntarsehastaquépuntosepuedenconjugarambasmediantelo quepodríamos
llamarunahermenéuticacrítica.A mijuicio,la capacidadparaestablecerunpunto
deencuentroentreambasperspectivasdependeráenbuenamedidadesi el interés
porlaemancipaciónvieneposibilitadotantoporlapropiatradicióncomoporlapro-
piaesencia,proyectoo existenciaenqueel sujetohumanoconsiste.De lo anterior
sededucequeel sujetoepistémicoseconvierte nsujetomoraly políticocuando
lograla identidadpersonal,estoes,cuandoobtieney disfrutatantodelaautonomía
comodelreconocimiento.
Conclusión
Unadelasaportacionesmásimportantesdelasteoríasemancipatoriasla
filosofíamoralhasidoprofundizarenlasrelacionesentreconocimiento,moralidad
y poder.La exploraciónharecorridosindudaelaspectomásobviodeestarelación,
aquelquedemuestraqueelaccesoalconocimientocomportabienlaadquisiciónde .
poderbienla reafrrmaciónensuposesión(empowers).Perotambiénsehaocupadoideotroaspecto,desdeluegomásc mplicado,como seldemostrarhast quépunto .~
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la justificación y legitimaciónde nuestraspretensionescognoscitivasvan ligadasa
situacionesde dominacióny exclusiónmoral.
Entrar en un sistemaconceptualautojustificatoriocomo el patriarcalcon la
intenciónde desmontarlorequieredoscosas:queconfrontemoslas contradicciones
inherentesa nuestraspropiasvidascomo mujeresy hombres,y queencontremosy
desarrollemosnuevosrecursosde interpretacióny acciónmásallá de los empleados
en las teoríasfilosóficas tradicionales.En estesentido,la contribuciónde las teorí-
asemancipatoriasfeministasal desarrollode todoslos sujetoscomo agentesmora-
les, es indudable.
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